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Sektor perpajakan merupakan  penerimaan tertinggi negara yang diupayakan 
untuk peningkatan pembangunan perekonomian negara. Laporan kinerja 
Direktorat Jendral Pajak melaporkan pada tahun 2018 pencapaian strategis 
Direktorat Jendral Pajak dalam presentase realisasi penerimaan pajak hanya 
mencapai Rp 1.315.000.000.000 atau 92% dari target APBN-P tahun 2018. Dalam 
realisasi penghasilan pajak non migas terutama PPh pasal 25 orang pribadi  
mencapai Rp 7,80 triliun penerimaan PPh pasal 25 Orang Pribadi  tahun 2018 
mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 46,91%  jika dibandingkan dengan 
tahun 2017 menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Salah satu hal yang 
dapat mempengaruhi peningkatan peneriman PPh yaitu dengan menerbitkan surat 
teguran dan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Surat 
Teguran Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 
Wajib Pajak Orang Pribadi. Objek dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Gresik 
Selatan pada tahun 2016-2018. Pada penelitian ini sampel yang digunakan 
berjumlah 36, dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Penerbitan Surat Teguran Pajak 
dan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib 
Pajak Orang Pribadi. Secara parsial penerbitan Surat Teguran berpengaruh 
signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 
Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib 
Pajak Orang Pribadi.  
Kata kunci : Surat Teguran Pajak, Surat Paksa, dan Pajak Penghasilan Pasal 25 
Wajib Pajak Orang Pribadi  
ABSTRACT 
The taxation sector is the highest state revenue sought to increase the country's 
economic development. The performance report of the Directorate General of 
Taxes reported that in 2018 the strategic achievements of the Directorate General 
of Taxes in the percentage of tax revenue realization only reached IDR 
1,315,000,000,000 or 92% of the 2018 APBN-P target. reached Rp. 7.80 trillion 
in income tax article 25 of individuals in 2018 experienced a significant increase 
of 46.91% when compared to 2017 causing an increase in tax revenue. One of the 
things that can affect the increase in PPh acceptance is by issuing warning letters 
and forced letters. This study aims to examine the effect of tax warning letters and 
forced letters on income tax receipts of Article 25 individual taxpayers. The object 
of this research is South Gresik Central KPP in 2016-2018. In this study the 
sample used amounted to 36, using multiple linear regression analysis techniques. 
The results showed that the simultaneous issuance of Tax Warning Letter and 
Forced Letters had a significant effect on the Income Tax Article 25 Acceptance of 
Personal Taxpayers. Partially, the issuance of Letter of Reprimand has a 
significant effect on the Income Tax Article 25 Receipt of Individual Taxpayers 
and the Tax Collection has a significant effect on the Income Tax Article 25 
Personal Taxpayer. 
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